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ABSTRAK 
Dita Kartika Sari. K7413052. PENGARUH MOTIVASI DAN KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA AGEN ASURANSI PT 
PRURAISING FUTURE TEAM SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya: 1) 
pengaruh motivasi terhadap kinerja agen asuransi PT Pruraising Future Team 
Surakarta 2) pengaruh kemampuan komunikasi terhadap kinerja agen asuransi PT 
Pruraising Future Team Surakarta 3) pengaruh motivasi dan kemampuan 
komunikasi terhadap kinerja agen asuransi PT Pruraising Future Team Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 
Populasi penelitian adalah seluruh agen asuransi PT Pruraising Future Team 
Surakarta sebanyak 576 agen. Sampel penelitian sebanyak 116 agen dengan 
menggunakan teknik sampel random. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda, dengan hasil 
persamaan garis linear  ̂ = 36,811+ 0,352X1+ 0,249X2. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh antara motivasi 
terhadap kinerja agen asuransi PT Pruraising Fututre Team Surakarta, yang 
ditunjukkan dengan rhitung = 0,307 dan signifikansi = 0,001 pada taraf signifikansi 
5%; 2) terdapat pengaruh antara kemampuan komunikasi terhadap kinerja agen 
asuransi PT Pruraising Future Team Surakarta, yang ditunjukkan dengan rhitung = 
0,331 dan signifikansi = 0,000 pada taraf signifikansi 5%; 3) terdapat pengaruh 
antara motivasi dan kemampuan komunikasi terhadap kinerja agen asuransi PT 
Pruraising Future Team Surakarta, yang ditunjukkan dengan Fhitung = 11,285 dan 
signifikansi = 0,000 pada taraf signifikansi 5%. 
Kata Kunci : Motivasi, Kemampuan Komunikasi, Kinerja 
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ABSTRACT 
Dita Kartika Sari. K7413052. THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND 
COMMUNICATION ABILITY ON INSURANCE AGENT PERFORMANCE 
IN PT PRURAISING FUTURE TEAM SURAKARTA. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2017. 
The aims of this research are to know whether 1) there is an influence of 
motivation on insurance agent performance in PT Pruraising Future Team 
Surakarta; 2) there is an influence of communication ability on insurance agent 
performance in PT Pruraising Future Team Surakarta; 3) there is an influence of 
motivation and communication ability on insurance agent performance in PT 
Pruraising Future Team Surakarta. 
This research used quantitative descriptive research method. The 
population in this research was all insurance agents of PT Pruraising Future 
Team Surakarta as many as 576 agents. The sample of research was 116 agents 
by using random sample technique. Data collection techniques using 
questionnaires and documentation. Data analysis used in this research was 
multiple linear regression analysis technique, with result of linear line equation Y 
= 36,811 + 0,352X1 + 0,249X2. 
The result of the research shows that 1) there is an influence of motivation 
on insurance agent performance in PT Pruraising Fututre Team Surakarta, this is 
shown by rtest = 0,307 and significance = 0,001 at 5% significance level; 2) there 
is an influence of communication ability on insurance agent performance in PT 
Pruraising Future Team Surakarta, this is shown by rtest = 0,331 and significance 
= 0.000 at 5% significance level; 3) there is an influence of motivation and 
communication ability on insurance agent performance in PT Pruraising Future 
Team Surakarta, this is shown by Ftest = 11,285 and significance = 0.000 at 5% 
significance level. 
Keyword : Motivation, Communication Ability, Performance 
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MOTTO 
 
Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 
(QS Ali Imran: 173) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah engkau berharap. 
(QS Al-Insyirah: 6-8) 
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